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lnvasive plants introduced by peoplc can bring about dramatic ecological change o n 
ocean ic islands. and in Ga lapagos a re a major threal to native biod ive rsity. lt is therefore 
impon ant ro know whether a plan! species a rri vcd natu ra ll y or was recently introduced by 
people. In most cases it is clear whether a species is nari ve or introd uced , but uncertai nty 
exists fo r some 70 vascular plan! spec ies present in Ga lapagos . Gala pagos was discovcrcd in 
1535. which we take to be the ea rli est date for the presence of introduced spec ies. Evidence 
that a plant was prese nt prior to thi s date indicares that it is nati ve. We use po llen and other 
plant microremains fro m Sphagnum peat deposits to determi ne the presence o f some plant 
species of doubtful native stat us at ct iffe rent po ints in a clatecl colum n of c. 2000 years . 
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El archipiélago de las Islas C íes, fo rmado por tres is las, está situado e n la boca ele la 
Ría de Vigo, en el ex tre mo sur del marge n at lánt ico de Gali c ia. En su verti ente este , de cara 
hacia el interior de la Ría, se han desa rro ll ado d ife rentes cuerpos sedimentarios litora les, 
entre los que destaca e l complejo sedimentario barrera-/agnn11 de C íes. Se trata de una barrera 
de arena ( 1 km de longitud) que une de fo rma natu ra l las dos is las no rte de l a rchi p iélago, y 
tms la cual ex iste un lagoon somero de agua salada co municado con e l océano abie rto por el 
lado opuesto a la barrera a renosa . En este trabajo se pre tende estab lecer la evoluc ió n ele 
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